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Why do the oral expressions in public spaces of Japan
have the peculiar melody?
KOIKE Tamotsu
Abstract
In the Japanese society, which has a unique culture of disseminating a multitude of messages over
loudspeakers in public spaces, crude oral expressions flood stations, commercial districts, and depart-
ment stores. This thesis will analyze the depth of the relationship between this phenomenon and post-
war Japanese language education. Furthermore, based on its criticism, it aims to offer a proposal to
Japanese language education by highlighting the importance of the methodologies of appropriately ex-
pressing orally the emotions behind words.
Key Words:"The Real" "The peculiar melody" "Japanese language education" "Reading Silently"
"How to play words"
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